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Pri inovaciji mačjega stranišča sem se osredotočila na problematiko kompleksnosti uporabe z 
vidika mačke in človeka kot uporabnika, s poudarkom na boljši funkcionalnosti ter izboljšanju 
vizualne podobe. V nalogi sem se osredotočila na notranje mačke in njihove potrebe ob uporabi 
stranišča. Največ problemov sem zaznala kot posredni uporabnik in jih upoštevala kot izhodišče 
za mojo rešitev z namenom olajšanja postopka uporabe. Raziskala sem obstoječe rešitve na trgu 
in želela brez vključevanja tehnologije v končni izdelek razviti enostavno za uporabo, cenovno 
ugodno in oblikovno zanimivo rešitev. Pri tem sem upoštevala umestitev samega elementa v 






When innovating cat litter box, I focused on the complexity of use from the viewpoint of both 
cat and human, with the stress on improved practicality and image. In my thesis I focused on 
indoor cats and their toilet needs. I noticed most problems as an indirect user and have used 
those problems as a starting point for my solution with the aim of simplifying the litter box’s 
usage. I researched existing solutions on the market and wanted to develop an easy-to-use and 
cheap solution with an attractive design, without integrating technology into finished product. 
At the same time I considered design of the product which will function as an independent piece 
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Mačke so izredno čiste živali, ki svoji negi namenijo veliko časa. Prespijo kar dve tretjini dneva. 
Zaradi varnosti in daljše življenjske dobe je vse več mačk notranjih. To pomeni, da svoje 
življenje preživijo v notranjosti hiše ali stanovanja z možnostjo izhoda v zunanje okolje pod 
nadzorom lastnikov. To je velika prednost za mačke, ki bivajo v mestih, saj je promet eden 
izmed dejavnikov, ki najpogosteje povzroči prezgodnjo smrt. Z zapiranjem mačk v stanovanja 
in hiše človek prevzame odgovornost, saj mora načrtovati in prilagoditi tudi okolje, v katerem 
namerava sobivati s svojimi hišnimi ljubljenčki. Mesta, kamor želimo postaviti posode za 
hrano, mačje stranišče in ostale elemente, morajo biti skrbno in premišljeno izbrana.  
 
1. Domača mačka 
 
1.1. Zgodovina domače mačke 
 
Domača mačka, latinsko Felis catus, je najmanjša v družini mačk. S človekom naj bi živela že 
130.000 let. To je pokazala novejša raziskava, opravljena leta 2007, saj so tako lahko s pomočjo 
DNK-analize izsledili mačje prednike. Vse živeče mačke, naj bi bile potomke divjih mačk, 
živečih na Bližnjem vzhodu. V tistem času so ljudje, ki so živeli na tem območju, že gojili žito. 
Mačka in človek sta sprva živela v sožitju; človek je med zimo hranil večjo zalogo žita, kar je 
privabilo glodavce, mačka se je z njimi hranila in tako obranila zalogo pred škodljivci, človek 
pa ji je zagotavljal varno okolje, kjer je bila preskrbljena s hrano. Dokazi o skupnem življenju 
so bili leta 2004 odkriti tudi na Cipru, kjer so iz skupnega groba izkopali tako človeške kot 
mačje posmrtne ostanke, stare okrog 9.500 let. Zanimivo je predvsem to, da na otoku mačke 
prej niso prebivale, torej jih je tja naselil človek. Mačke so bile izredno cenjene tudi v starem 
Egiptu, o čemer pričajo številne upodobitve mačk v umetnosti. Dolgo časa so Egipčani veljali 
za prvo civilizacijo, ki je udomačila mačko, vendar so poznejše raziskave to trditev ovrgle. 1 
 
                                                 




1.2. Notranja mačka 
 
Definicijo notranje mačke lahko izpeljemo že iz samega imena. Življenjski prostor notranje 
mačke je omejen na velikost stanovanja oz. hiše lastnika. Lastnik mačko lahko seznani tudi z 
zunanjim okoljem. Vendar so obiski zunanjega okolja omejeni na s posebno ogrado ograjen vrt, 
ki mački preprečuje pobeg. Lahko pa so mačkini izhodi spremljani s strani lastnikov. Pogosto 
se le-ti poslužujejo uporabe oprsnice in povodca, s čimer mačke zaščitijo pred nevarnostmi, ki 
nanje prežijo v zunanjem okolju. 
Mačke, ki jim je omogočen izhod iz zaprtih prostorov, nedvomno živijo bolj naravno življenje. 
Vendar se je treba zavedati, da nanje v naravnem okolju prežijo številni plenilci, zato so 
neprestano izpostavljene nevarnostim. Trend notranjih mačk prihaja iz ZDA, kjer je okolje še 
posebej neprimerno (prometne ceste, kojoti …). Velik pa je odstotek lastnikov rodovniških 
mačk, ki imajo višjo vrednost, zato obstaja večja verjetnost, da bi kdo mačko ukradel. Zapiranje 
mačk v stanovanja pa aktivno spodbujajo tudi društva za zaščito živali. V Evropi je veliko 
območij, kjer domače mačke lahko zahajajo v zunanje okolje, stran od večjih mest, in živijo 
popolnoma naravno življenje. V mestih pa mnoge zunanje mačke predčasno končajo svoje 
življenje pod kolesi avtomobila. 
Notranje mačke živijo bolj varno in daljše življenje. Treba jim je zagotoviti okolje, v katerem 
se bodo dobro počutile in se bodo lahko prosto gibale. Za notranje bivanje so najprimernejše 
tiste mačke, ki so v notranjem okolju že odraščale, saj ne kažejo pretirane radovednosti in 
zanimanja za zunanje okolje, pa tudi tiste, ki so obolele za prenosljivo boleznijo, ki se prenaša 
na druge mačke, na človeka pa sicer niso prenosljive. Primera takšnih prenosljivih bolezni sta 
mačja levkemija oz. levkoza (FeLV) in mačji aids (FIV). 
Prednosti notranjih mačk: 
- varna je pred psi in ostalimi plenilci; 
- ni bojazni, da bi zlezla v motor avtomobila ali da bi jo povozil avto, ki je glavni vzrok 
prezgodnje smrti; 
- ne more se zastrupiti in težje dobi notranje in zunanje zajedavce; 
- ni se ji treba boriti za ozemlje z drugimi mačkami; 
- ne ubija ptic; 
- ne hodi na sosedov vrt. 
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Slabosti notranjih mačk: 
- okolje bivanja se ne spreminja; 
- mačka je popolnoma odvisna od lastnika; 
- mačje vedenje je omejeno; 
- nima stikov z drugimi mačkami (razen v primeru sobivanja še s kakšno pripadnico njene 
vrste); 
- obstaja več možnosti za razvoj stresa in razvoj vedenjskih motenj; 
- lahko pobegne v zunanje okolje in se poškoduje.2 
V to smer pa se nagiba tudi veljaven Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki v 4. členu navaja: 
»Skrbnik hišnih živali mora storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so v 
njegovi oskrbi, in preprečevati vzroke, ki lahko povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni ali 
motnje v obnašanju živali.«3 
 
1.3. Mačja čutila 
 
Mačja čutila so se skozi evolucijo izoblikovala in se kar najbolje prilagodila njihovemu načinu 
življenja v divjini. Imajo izredno dobro razvit vid, občutljiv sluh ter vonj, okus ter poseben 
organ, ki je izoblikovan za okušanje in vohanje obenem, to je VNO (jacobsonov organ ali 
vomeronazalni organ), ki se nahaja na nebu v ustni votlini. Za orientacijo v prostoru in tip pa 
služijo brčice, ki so pri mačkah izrazito dolge.4 
Mačke imajo dobro razvit vid. Njihove oči so odlično prilagojene na temo, mrak in zoro. Dober 
vid se je skozi evolucijo izoblikoval, da je mačkam služil kot idealna pomoč pri lovljenju in 
zalezovanju plena. Njihov vid je 6-krat ostrejši kot človeški, ne zaznavajo pa širokega spektra 
barv.  
Mačke z brčicami in ''tipalnicami'' nad očmi ter celo na tačkah zaznavajo tresljaje, služijo pa 
tudi kot varovalo, ki jim sporoča, katere odprtine so dovolj velike, da vanje ali skoznje lahko 
zlezejo. 
                                                 
2 Prav tam, str. 48–49. 
3 Pravilnik o zaščiti hišnih živali, Uradni list, Republika Slovenija, 3. 7. 2009, dostopno na <https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/93040> (30. 6. 2017). 




1.4. Psihologija mačk, mačja govorica in nagon 
 
Mačke so izredno teritorialne živali. Ta težnja po lastnem ozemlju izvira iz zgodovine 
(evolucije), ko so bile mačke divje živali in so se morale boriti za svoje ozemlje. Na omejenem 
območju so lahko lovile hrano, ne da bi jih pri tem ovirala in jim plen odvzela druga mačka. S 
tem so si zagotovile preživetje. To se, kljub temu da jim hrane ni več treba loviti, ni spremenilo. 
Pri notranjih mačkah predstavljajo njihov teritorij vsi prostori, ki so mački dostopni. Mačke 
tudi nimajo težav s sobivanjem z drugimi mačkami. Pogoj za to, da dobro shajajo ena z drugo, 
je ta, da se dobro razumejo in poznajo.5 
Lastniki večjega števila mačk morajo svojim hišnim ljubljenčkom zagotoviti večje število 
posod za hrano ter vodo in mačjih stranišč. Tudi tu je treba paziti na njihovo primerno 
namestitev. Če je mačk več, je lahko katera od njih zelo teritorialna, kar bi lahko onemogočalo 
drugim uporabo mačjega stranišča. 
 
1.4.1. Izločanje in zakopavanje iztrebkov 
 
Notranje mačke potrebo opravljajo v mačjem stranišču. Med odraščanjem, paritvijo ali v 
primeru, da se mačka na svojem ozemlju počuti ogroženo, pa naj bo to zaradi druge mačke ali 
izpostavljenosti stresu v domačem okolju, se lahko zgodi, da bo mačka začela označevati svoj 
teritorij tudi zunaj predvidenega prostora za iztrebljanje. Te nevšečnosti običajno odpravimo z 
operativnim posegom, kastracijo ali sterilizacijo, preden mačka dopolni deset tednov starosti, 
ali z analiziranjem obnašanja, prepoznavanjem povzročitelja stresa v okolju in nenazadnje 
umikom stresnega dejavnika iz območja mačkinega domovanja. Razlog za izločanje zunaj 
mačjega stranišča pa je lahko tudi posledica bolezni.  
 
Mačke po opravljeni potrebi navadno zakopljejo svoje iztrebke. S tem ne izkazujejo svoje čiste 
narave, ampak svojo podrejenost. Z zakopavanjem želijo omiliti lasten vonj, s čimer izražajo 
svojo nenevarnost ostalim prebivalcem doma. Če iztrebkov po opravljeni potrebi ne zakopljejo, 
                                                 
5 Prav tam, str. 18–19. 
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s tem sporočajo svojo avtoriteto, vodilni položaj in nadzor. Ostalim prebivalcem, ki živijo v 
istem okolju, se ne želijo podrediti. Večina mačk torej zakopava svoje iztrebke, s čimer pa ne 
izražajo le podrejenosti sostanovalcem iste vrste, pač pa tudi ljudem.6 
 
2. Zgodovina ter razvoj mačjega posipa in stranišča 
 
Posip, ki absorbira izločke, je bil odkrit po naključju; odkril ga je Edward Lowe leta 1947. 
Mačke pred tem odkritjem z ljudmi v hiši niso živele. Če so mačko iz kakršnega koli razloga v 
hišo zaprli, so kot straniščni posip uporabili zemljo, pesek ali pepel. Soseda je Lowa prosila za 
pesek, da bi ga uporabila za mačje stranišče, saj ji je njen v posodi pomrznil, zato je mačka 
potrebo opravljala v pepelu in je tako umazala hišo. Lowe ji je namesto peska dal nekaj gline, 
poznane pod imenom Fuller's Earth, ki dobro vsrka vlago. Glina se je izkazala za učinkovitejšo 
kot prejšnji posipi. Pozneje je z dobro premišljeno potezo glino spravil tudi na prodajne police. 
Glino so v trgovini sprva podarjali kot testno blago, ko pa so se ljudje prepričali o učinkovitosti 
delovanja pri vpijanju tekočine in vlage, so jo začeli redno kupovati kljub relativno visoki ceni.7 
 
3. Obstoječa mačja stranišča 
 
Obstaja več vrst mačjih stranišč, ki sem jih razdelila v različne kategorije. Ločila sem jih glede 
na dolžino uporabe, obliko, način čiščenja in način izdelave. Lahko pa bi jih ločila tudi glede 
na postavitev v prostoru (kotna, takšna, ki jih je mogoče umestiti med pohištvo, in samostoječa). 
  
                                                 
6 Prav tam, str. 35. 
7 Robert Thomas jr. MCGILL, Edward Lowe dies at 75: a hunch led him to create Kitty litter, The New York 
times, dostopno na <https://www.nytimes.com/1995/10/06/us/edward-lowe-dies-at-75-a-hunch-led-him-to-
create-kitty-litter.html> (30. 5. 2017). 
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3.1. Vrste mačjih stranišč  
 
Glede na dolžino uporabe ločimo stranišča za: 
- enkratno uporabo (izdelana so iz papirja ali kartona, uporabljajo se pri daljšem 
transportu), 
- kratkotrajno uporabo (namenjena so krajšemu bivanju živali v določenem okolju), 
- trajno uporabo. 
 
Slika 1 Kitty kan, Mačje stranišče za kratkotrajno uporabo, 
 2018, 41,9 x 34,3 x 40,6 cm.  
 
Glede na obliko ločimo:  
- odprta, 
- polzaprta (odprto mačje stranišče z robom), 
- zaprta mačja stranišča. 
 
Slika 2 Ferplast, NIP 30 odprto mačje stranišče, 49,5 x 64,5 x 14,5 cm.    Ferplast, NIP 10 Plus odprto mačje 
stranišče s snemljivim okvirjem, 47 x 36 x 15,5 cm.     Stefanplast, Cathy Easy Clean zaprto mačje stranišče, 56 x 




Glede na način čiščenja poznamo: 
- samočistilna mačja stranišča, 
- tista za ročno čiščenje. 
 




- nihajna vratca 
- prostor za lopatico 
- prostor za filtre 
 
3.3. Materiali  
 
Mačja stranišča so v večini primerov izdelana iz trde plastike, natančneje iz polipropilena (PP).  
To je material, ki se uporablja predvsem za izdelavo kozarcev in pokrovov in predstavlja 
odlično vlažilno zaporo. Ena izmed glavnih dobrih lastnosti je odlična stabilnost pri zelo visokih 
temperaturah. Možno ga je parno sterilizirati. Je kemično odporen, vendar pa je njegova 
odpornost na udarce pri nizkih temperaturah šibka. Polipropilen je delno kristaliničen, kar je 
posebej pomembno pri predelavi. Neobarvan je rahlo transparenten do kristalno bel in ima visok 
Slika 3 Brad Baxter, Litter-Robot 
lll Open Air samočistilno mačje 
stranišče, Litter robot, 2000, 68,6 x 
68,6 x 74,9 cm. 
Slika 4 Samočistilno mačje 
stranišče, detajli.  
Slika 5 Moderna, Flip corner 
cat zaprto mačje stranišče za 
ročno čiščenje, 55,7 x 45 x 
38 cm.  
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površinski sijaj. Lahko ga recikliramo. Zaradi mehanskih lastnosti je zelo uporaben material v 
različnih industrijskih panogah, saj ima visoko togost, trdoto in trdnost. Za visoko zahtevne 
konstrukcijske dele ga je možno še ojačati s steklenimi vlakni.8 
 
3.4. Vrste posipov 
 
Posipov za mačje stranišče je na trgu veliko. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Pri izbiri pa 
je odvisno, ali se bomo osredotočili na to, da ugodimo potrebi mačke ali potrebi človeka. 
Odišavljeni posipi imajo zgolj funkcijo prikrivanja vonja; torej človeški voh tako neprijetnega 
vonja, ko mačka opravi potrebo, ne zazna, za mačko pa zna biti odišavljen vonj posipa izredno 
moteč in celo odbijajoč. Da bi se izognili neprijetnosti, kot je izločanje zunaj mačjega stranišča, 
je najpomembneje, da se pri izbiri posipa osredotočimo na potrebe in zdravstveno stanje hišnega 
ljubljenčka.9 
Osnovne vrste posipov 
- Pesek iz ilovice, ki se ne grudi, je najugodnejši mačji posip, vendar ga je treba menjati 
kljub sprotnem čiščenju v celoti enkrat tedensko. Material ima tudi eno negativno 
lastnost, in sicer ob navlažitvi dobi neprijeten vonj, pozitivna pa je, da se ne sprijema z 
dlako na šapah in se posledično ne raznaša po stanovanju. 
- Drobnozrnati pesek, ki se grudi, je običajno dražji posip, izdelan iz drobno mlete gline, 
ki se ob stiku z vodo prepoji in sprime. Tako tvori večje strdke, ki ostanejo sprijeti, tudi 
ko se posušijo. Stranišča ni treba tako pogosto prazniti. Mačke imajo v povprečju najraje 
droben posip. Obstajajo tudi negativne lastnosti: raznaša se po stanovanju, saj se prime 
dlake med blazinicami; mlade mačke posip lahko celo zaužijejo, kar privede do zapore 
prebavil. 
- Pesek v granulah (silikatni gel) treba zamenjati na vsake štiri tedne. Najbolje vsrkava 
vlago, je izredno lahek ter najučinkoviteje odpravlja neprijeten vonj. Negativna lastnost 
se kaže v izredno veliki porabi. 
- Biorazgradljiv posip ne obremenjuje okolja. Izdelan je iz recikliranih ali obnovljivih 
snovi (konoplja, koruzni storži …). Negativne lastnosti: zaradi nepravilnih in 
                                                 
8 Majda ŽIGON, Uvod v polimere (zapiski s predavanj), Ljubljana 2006. 
9 DAVIDSON 2013, op. 1, str. 90–91. 
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neenakomernih oblik posameznih zrn čiščenje z lopatico predstavlja naporen in 
dolgotrajen postopek in ne odpravi neprijetnega vonja.10 
 
 





- lopatica s sitom za čiščenje mačjega stranišča 
- filtri 
- praški in dišave za odpravljanje neprijetnega vonja 
- predpražnik 







                                                 






Slika 8 Ferplast, Filter, 
20 x 0,2 x 7 cm. 
Slika 7 Nobby, Lopatica za 
pesek. 10 x 9 x 3 cm. 
 
Slika 9 Prašek in dišava za 
odpravljanje neprijetnega vonja. 
Slika 10 Stefanplast, Cleaner mat predpražnik, 39 
x 35 cm. 
Slika 11 Tekstilna tovarna okroglica, 
Cattex podloga za mačje stranišče, ki 
vsrkava vlago, 24 x 34 cm. 
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4. Analiza trga 
 
4.1. Proizvajalci mačjih stranišč 
 
- Catit company (Nemčija) 
- Ebi (Nizozemska) 
- Ferplast (Italija) 
- Fop (Italija) 
- Ker (Nemčija) 
- Savic (Belgija) 
Nekaj ameriških proizvajalcev 
- Modcat (ZDA) 
- Omega paw (Kanada) 
- Petmate (ZDA) 
- Trixie (ZDA) 
 
4.2. Ponudniki in distributerji (v Sloveniji) 
 
- Mr. Pet 
- Tukano 
- Zootic 
- Zoo Market Preis 
 
4.3. Spletni ponudniki 
 
- Aro (sedež v Škofji loki) 
- ABC Zoo 
- Mr. Pet 
- Super čombe 





4.4. Nizkocenovna in visokocenovna mačja stranišča 
 
Cena nizkocenovnih mačjih stranišč se giblje od 5 do 50 €. 
Cena visokocenovnih mačjih stranišč, ki so v večini primerov podprte s tehnologijo, se giblje 





Slika 12  Curver, Rattan cat litter box višjecenovno 
mačje stranišče, 50,3 x 37,3 x 40,7 cm. 
Slika 13 Brad Baxter, Litter-Robot lll Open 
Air visokocenovno mačje stranišče podprto s 




5. Naredi sam (DIY) mačje stranišče 
 
Izraz DIY se, predvsem na spletu, uporablja že kar nekaj časa. Pomeni: do it yourself /naredi, 
izdelaj sam. Ob iskanju že obstoječih rešitev na spletu sem naletela tudi na zanimive primere 
mačjih stranišč, ki so jih ljudje z malo znanja in iznajdljivosti izdelali sami doma. 
 
Oblike rešitev: 
- izdelava mačjega stranišča iz plastične posode (IKEA …), 
 
- umestitev odprtega mačjega stranišča v pohištveni element (nižja lesena omarica z 
luknjo ali vratci). 
 
Slika 15 Prikaz odprtega mačjega stranišča umeščenega v pohištveni element. 
 
Slika 14 Plastična posoda predelana v mačje stranišče. 
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- lesena škatla s pokrovom, predelana v pokrito mačje stranišče 
 
Slika 16 Zaprto mačje stranišče izdelano iz lesene škatle. 
 
6. Pomanjkljivosti obstoječih rešitev 
 
Problematika mačjih stranišč je izpostavljena v začetni fazi kot navajanje mlade živali na 
uporabo. Večina mačk to stori instinktivno v zameno za naravne pogoje, težave pa nastanejo, 
ko žival zavrača uporabo prostorov, namenjenih njihovim potrebam, in urinira po stanovanju. 
Treba  je zadostiti dvema kriterijema: mačka mora sprejeti alternativno možnost WC-ja, ki 
mora biti dovolj praktičen tudi za samega lastnika živali. 
Pomanjkljivosti obstoječih mačjih stranišč se ne dotikajo le mačk, temveč tudi človeka, ki je 
kot posredni uporabnik vezan na njihovo umestitev v življenjsko okolje in vsakodnevno 
čiščenje, kar pri številnih predstavlja velik odpor. 
Včasih so se uporabljala le odprta mačja stranišča, ki so sicer služila svoji namembnosti ter je 
mačka v njih nemoteno opravljala svojo potrebo, problem pa je nastal pri zakopavanju 
iztrebkov, saj je posip končal povsod okoli stranišča in se posledično raznašal po stanovanju, 
poleg tega je bil vonj iztrebkov intenzivnejši. To je bilo za človeka kot posrednega uporabnika 
izredno moteče. Pozitivna stran odprtega mačjega stranišča predstavlja čiščenje, saj je polje, 
ki ga je treba očistiti, vidno in lahko dostopno. 
Razvoj zaprtega mačjega stranišča je v veliki meri odpravil raznašanje posipa po stanovanju 
in tudi za večino mačk opravljanje potrebe ne predstavlja nobenega problema. Težava se 
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ponovno začne pri posrednem uporabniku, saj mora človek ob čiščenju stranišča narediti 
dodaten korak in pokrov odmakniti, preden se lahko loti čiščenja stranišča.  
Obema tipoma mačjih stranišč je skupno, da ju moramo čistiti z lopatko, ki služi kot majhno 
cedilo, s katerim iz »peskovnika« odstranjujemo vsak iztrebek posebej, zato je postopek 
zamuden. Moteča je tudi njihova vizualna podoba, saj jih zaradi materiala, iz katerega so 
izdelana, in oblike praktično ni mogoče ustrezno umestit v bivalni prostor. 
Pri materialu je treba omeniti, da plastika za posodo v mačjem stranišču ni primeren material 
za trajno uporabo, saj se površina zaradi posipa izredno hitro poškoduje. Majhne zareze in 
praske na površini so idealno mesto za razvoj bakterij, ob čiščenju pa so nam ta mesta, ki so 
izredno majhna, nedostopna, kar nam preprečuje, da bi lahko posodo dobro očistili, torej se 
znebili bakterij in odpravili ostanke izločkov, ki se v poškodbi nabirajo. Nekvalitetno 
očiščeno stranišče privede do tega, da se iz posode začne širiti neprijeten vonj kljub rednemu 
čiščenju posod. Površina posode iz plastike pa se poškoduje prej kot v enem letu uporabe, 
torej bi bilo treba mačje stranišče iz plastičnega materiala menjati minimalno enkrat letno. 
Problematiko zaznavam kot dolgoletna lastnica mačk. Začelo se je že pri nakupu mačjega 
stranišča, saj nobeno ni ustrezalo mojim estetskim kriterijem, zato sem dolgo iskala mesto, 
kamor bi ga postavila, da bi bilo čim bolj skrito in neopazno za ostale obiskovalce doma. 
Čiščenje tega pa se mi prav tako ni zdelo praktično rešeno. 
 
7. Analiza uporabnika 
 
Reden uporabnik mačjega stranišča je mačka kot aktivni uporabnik, ki stranišče uporablja vsak 
dan za izločanje. Človek je le posredni uporabnik, ki s stranišča vsakodnevno odstrani mačje 
iztrebke, dodaja posip ter ga po potrebi (enkrat mesečno) popolnoma očisti in posip zamenja. 
 
7.1. Mačka kot uporabnik 
 
Mačke so izredno izbirčne in natančne živali, kar je treba upoštevati tudi pri izboru primernega 
mesta za spanje, prehranjevanje in izločanje. Vsako mesto mora biti premišljeno izbrano, na 
pravi razdalji in neprestano dostopno, da se mačka v prostoru dobro počuti.  
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Dobro se znajdejo tako v odprtem kot v zaprtem mačjem stranišču, obstajajo pa tudi izjeme. 
Sramežljivim mačkam odprto stranišče ne odgovarja, saj potrebo raje opravljajo brez motečih 
dejavnikov v vidnem polju. Spet druge se v majhnih zaprtih prostorih počutijo nelagodno ter 
potrebo raje opravljajo brez strehe nad glavo. To prav tako velja za mačke, obolele za astmo, 
saj se ne smejo zadrževati v neprezračenem, prašnem prostoru. 
Če sobiva več mačk, je treba mačja stranišča razvrstiti po prostoru. Če je bivališče razporejeno 
v nadstropja, mora biti v vsakem vsaj po eno mačje stranišče. Količina mačjih stranišč naj bi 
bila enaka ali (priporočljivo) večja od števila mačk v bivalni enoti. Tako lahko več mačk hkrati 
opravlja potrebo. Stranišča ne smejo biti nameščena eno zraven drugega, saj si lahko ena mačka 
prisvoji več ali celo vse elemente. Večine mačk sicer souporaba istega mačjega stranišča ne 
moti, za nekatere pa je to stresno in moteče.11  
 
7.1.1. Postopek uporabe 
 
Uporaba stranišča je nekajminutni ritual, ki ga mačka dnevno večkrat ponovi. 
1. Mačka pristopi do stranišča. 
2. Povoha notranjost. 
3. Previdno vstopi. 
4. Prevoha površino posipa, išče primerno mesto, kjer bo opravila potrebo. 
5. Razgrebe površino oz. skoplje luknjo v posip. 
6. Naredi obrat in luknjo znova prevoha. 
7. Če z izbranim mestom ni zadovoljna, išče primernejše mesto, kjer postopek ponovi (to 
se lahko zgodi dvakrat ali celo večkrat, odvisno od čistosti stranišča in izbirčnosti 
mačke). 
8. Postavi se v pozo s pokrčenimi zadnjimi nogami (gre v nekakšen počep). 
9. V jamo, ki jo je prej skopala, opravi svojo potrebo. 
10. Po končanem opravljanju potrebe se ponovno obrne, povoha svojo ''stvaritev'' ter jo 
začne zakopavati. 
11. Nagonsko ponavljanje giba opravlja toliko časa, dokler mesta dobro ne zasuje s 
peskom. 
                                                 
11 Prav tam, str. 88–89. 
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12. Medtem mesto ponovno dobro prevoha, in če s svojim delom ni zadovoljna, ponavlja 
kretnje še naprej. Ta proces traja, dokler mačka ni zadovoljna s prikrivanjem svojega 
osebnega vonja. 
13. Odide iz stranišča. 
Pri nekaterih mačkah se dogaja, da se na koncu postopka, opisanega v 10. točki, torej v 
trenutku, ko bi morala zakopati svoj iztrebek, namesto tega s sprednjimi tacami in glavo zunaj 
stranišča praska po talni površini. To dejanje je nagonsko in z mačkami v tem primeru ni nič 
narobe. Morda pa mačka nima dovolj velikega stranišča, da bi se v njem obračala, zato ji je 




Velikost mačjega stranišča je odvisna tudi od velikosti mačke, pri čemer je razumljivo, da večje 
potrebujejo več prostora.  
Posebej pri zaprtem stranišču je velikost izredno pomembna, saj 
mora uporabnica imeti dovolj prostora za nemoteno opravljanje 
potrebe, vse od vstopa, izvajanja obratov ob iskanju primernega 
mesta, opravljanja same potrebe do zakopavanja po opravljeni 
potrebi. Pomembna je tudi globina posode, saj mora biti v stranišču 
dovolj posipa, da ga mačka lahko razkopava in po uporabi iztrebek 
tudi prekrije. Izjema so izredno mlade in starejše mačke, ki jih 
višina roba spodnje posode lahko ovira. 12 
  
                                                 
12 Prav tam, str. 88–89. 
Slika 17 Faza 2. Slika 18 Faza 3.  Slika 19 Faza 8.  Slika 20 Faza 13.  
Slika 21 Višina mesta za odprtino 
pri zaprtem mačjem stranišču.  
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7.1.3. Primerno mesto za postavitev mačjega stranišča 
 
Ne smemo pozabiti, da moramo mačje stranišče namestiti na mesto v stanovanju, ki ni 
izpostavljeno hrupu oziroma kjer se ne zadržujemo. Včasih je zanje moteč celo hrup pralnega 
stroja v kopalnici. Mesto pa mora biti dostopno in ne preveč oddaljeno od dnevnega prostora 
oz. prostora, kjer se mačka veliko zadržuje.  Druga napačna pozicija mačjega stranišča bi 
lahko bilo mesto v neposredni bližini »mačje jedilnice«. Prehranjevanje in fiziološke potrebe 
so pri mačkah strogo ločeni procesi, zato jim moramo omogočiti čim večjo prostorsko 
oddaljenost. Če je le mogoče, moramo postaviti mačje stranišče na mesto, kamor mačka pride 
po eni poti, po drugi pa lahko odide. 
 
7.2. Človek kot uporabnik 
 
Ker so mačke znane po svoji čistosti, mora temu slediti tudi lastnik. Zagotoviti mora redno 
čiščenje WC-jev. Odstranjevanje iztrebkov in urina marsikateremu lastniku predstavlja velik 
problem. Za vzdrževanje mačjega stranišča so postavljena enaka pravila, kot jih imamo ljudje 
pri vzdrževanju svojih toaletnih prostorov. Čistoča, urejenost, večje število stranišč –  za vse 
velja enak higienski standard. Zmotno je prepričanje, da z večjim številom stranišč lahko le-ta 
dalj časa pustimo neočiščena. Če mačka praska tla zunaj svojega stranišča, ne da bi vanj 
vstopila, je to znamenje, da ga moramo očistiti, ker ga mačka ne želi več uporabljati. 
Z rednim zagotavljanjem higiene sočasno nadziramo zdravje našega hišnega ljubljenčka, 
vplivamo na njegovo dobro počutje in vzdržujemo čistočo stanovanja. 
 
7.2.1. Postopek uporabe in vzdrževanje  
 
Postopek čiščenja zaprtega mačjega stranišča z drobnim posipom, ki se dobro grudi, (po 
korakih): 
1. dvignemo oz. odstranimo pokrov; 
2. vzamemo lopatico; 
3. začnemo z izkopavanjem iztrebkov; 
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4. po vsakem izkopanem iztrebku moramo lopatico izprazniti v koš, da s postopkom 
lahko nadaljujemo (neizogibno je, da veliko posipa konča na tleh zunaj mačjega 
stranišča); 
5. ponovimo postopek opisan v fazi 3; 
6. ponovimo postopek opisan v fazi 4; 
7. ponovimo postopek opisan v fazi 3; 
8. ponovimo postopek opisan v fazi 4; 
9. lopatico vrnemo nazaj na ustrezno mesto; 
10. zapremo pokrov stranišča. 
Čiščenje stranišča z lopatico je časovno odvisno od redoljubnosti: če ga čistimo enkrat 
dnevno, lahko to opravimo v desetih korakih; če stranišča ne čistimo redno, torej enkrat na 
dan, se postopek čiščenja podaljša, intenzivnejše pa so tudi neprijetne vonjave. Med 
čiščenjem zaradi dvignjenega pokrova stalno vdihujemo prah in neprijetne vonjave. 
Ko praznimo mačje stranišče, moramo biti vedno pozorni na to, da je v njem vsaj 5-
centimeterski posip. Iz mačjega stranišča je treba odstraniti iztrebke vsaj enkrat dnevno, po 
končanem čiščenju pa po potrebi dodati tudi nekaj novega posipa. 
Z rednim vzdrževanjem čistoče v mačjem stranišču prispevamo tudi k zdravju živali. 
Ko želimo posip zamenjati – priporočljivo je enkrat mesečno, odvisno od vrste posipa – je treba 
ohišje in podlago temeljito namiliti ter sprati z vročo vodo. Agresivnih detergentov ni 
priporočljivo uporabljati, saj mačke vonj po čistilnih sredstvih moti in odbija.13 
 
  
                                                 
13 Prav tam, str. 91. 
Slika 23 Prikaz čiščenja mačjega 
stranišča z lopatico 2. 
Slika 22 Prikaz čiščenja mačjega 
stranišča z lopatico 1. 
Slika 24 Prikaz menjave posipa. 
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PRAKTIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 
8. Izhodišča (namen, koncept, cilj, izdelan na podlagi analize) 
 
Oblikovati želim zaprto mačje stranišče, ki bo reševalo vse probleme, zaznane pri analizi; 
poiskati oblikovno bolj dovršeno rešitev; upoštevati enostavnost uporabe in ustrezno/lažjo 
umestitev v okolje; premišljeno izbrati material, pri tem pa upoštevati okoljevarstveno 
problematiko; najti čim ugodnejšo rešitev, ki ne bo odstopala od kakovosti samega produkta. 
Z vidika uporabnika mačjega stranišča in samega postopka uporabe sem se osredotočila na: 
- postopek čiščenja in na to, kako izboljšati uporabniško izkušnjo. Človek je ključni 
faktor, da lahko mačka stranišče nemoteno uporablja, zato mora vzdrževati čistočo z 
rednim odstranjevanjem iztrebkov, dodajanjem posipa in čiščenjem njegove 
notranjosti. To je ključni dejavnik za kakovostno bivanje mačk v zaprtem okolju. Pri 
samem sistemu čiščenja sem se osredotočila na to, kako skrajšati in poenostaviti 
postopek ter zmanjšati število ponavljajočih se gibov z enako učinkovitimi rezultati; 
- mačko kot osnovnega uporabnika, da bi ji omogočila nemoteno uporabo produkta in 
načrtovanje ustrezne podobe elementa in njegovih sestavnih delov, ki mačke pri 
uporabljanju stranišča ne bi ovirali. 
Z oblikovnega vidika sem se na podlagi izdelane analize odločila: 
- izdelati zaprto mačje stranišče, ki po dimenzijah ustreza potrebam domače mačke, 
majhnim do srednje velikim pasemskim mačkam in mladičem, namenjeno 
drobnozrnatemu posipu iz gline, saj se je skozi analizo izkazal za najbolj praktičnega. 
Zaradi zaprte forme preprečuje širjenje neprijetnega vonja po iztrebkih v okolici, 
zmanjšuje količino raznosa posipa zunaj mačjega stranišča ter posledično po 
stanovanju; 
- premišljeno načrtovati in izdelati vsak posamezni sestavni del ter ga vključiti v 
smiselno in funkcionalno celoto; 
- pozornost nameniti praktičnosti pri čiščenju in enostavni uporabi; 
- rešitev oblikovati tako, da bo izdelek mogoče umestiti v okolje oz. v bivalne prostore 
kot samostojen element, ne da bi bil moteč; 
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- posebno pozornost nameniti oblikovanju nadomestka za lopatico z drugo oblikovno in 
funkcionalno, bolj smiselno rešitvijo in prostora v samem elementu, kamor bo 
umeščena, ko ne bo v uporabi;  
- izbrati materiale, ki so okolju prijazni, pri tem pa upoštevati namembnost vsakega 
posameznega sestavnega dela in vpliv dejavnikov na vsakega izmed njih. 
Z vidika tržišča: 
- izdelati produkt, za ročno čiščenje (brez vgradnje tehnologije) z enostavnim 
postopkom uporabe, ki bo sodil v nižji do srednji cenovni razred in bo tako dosegljiv 






Izboljšati in poenostaviti postopek uporabe za človeka kot posrednega uporabnika, pri tem pa 
upoštevati in ne zanemariti potreb mačk, kot primarnih uporabnic produkta.  
 
9.2. Začetne skice 
 
 




9.3. Koncept uporabe 
 
Mačka kot primarni uporabnik ob uporabi stranišča ne bo zaznala nobenih sprememb, 
postopek uporabe pa bo enostavnejši za posrednega uporabnika, ki bo z vrtljivim sistemom v 
eni potezi očistil mačje stranišče, ter se tako izognil zamudnemu brskanju po pesku v iskanju 
iztrebkov. 
 
Slika 26 Hitre skice; koncept uporabe. 
 




Da bi preverila učinkovitost vrtljivega sistema, ki sem ga želela vključiti v svoje diplomsko 
delo, sem izvedla test. Zlepila sem dve kartonasti škatli ter v odprtino nasula droben mačji 
posip iz gline, ki se mi je po analizi obstoječih posipov za mačja stranišča na trgu zdel 
najprimernejši, saj dobro vsrkava vlago in se lepo grudi. Pesek se, potem ko mačka uporabi 
stranišče, sprime v kepe in ob sušenju ne razpade. Čiščenje mačjih stranišč je zato 
enostavnejše, kot pri drugih posipih, čas od vnosa novega posipa do njegove menjave pa je 
najdaljši.  
V odprtino, na posip sem vlila manjšo količino vode in počakala, da se je tekočina v pesek 
vpila in so nastale grude. Nato sem v režo med škatlama vstavila mrežo, ki je služila kot 
cedilo, ter škatli po osi odprtine obrnila za 180 stopinj. Na mreži so ostale le grude, v spodnji 
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škatli pa preostali posip. Ta sistem se je izkazal za izredno učinkovitega, saj je čiščenje 
hitrejše in enostavnejše. 
 
 
Slika 27 Prikaz opisanega testa. 
 









Slika 29 Razvojne skice 2.  
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11. Predstavitev končne rešitve 
 
 
Slika 30 Končna podoba mačjega stranišča.  
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11.1. Sestavni deli mačjega stranišča 
 
1. masiven lesen podstavek z režo  
za shranjevanje cedila; 
2. ohišje valjaste oblike; 
3. notranja posoda 1; 








11.2. Velikost in gabaritne mere 
 
Velikost mačjega stranišča je bila načrtovana posebej za potrebe notranje domače mačke, saj 
je lastnikov s to vrsto mačk največ. Produkt je primeren tako za mladiče, domačo mačko kot 
za manjše do srednje velike pasemske mačke. Stranišča za te vrste v povprečju merijo 500 x 
400 x 400 mm (dolžina, širina, višina). Moje mačje stranišče meri 460 x 400 x 400 mm in ta 
velikost zadostuje nemoteni uporabi stranišča omenjenim mačjim vrstam.  
Da bi ugodila potrebam na trgu tudi po večjem mačjem stranišču, lastnikov večjih pasemskih 
mačk (npr. Maine Coon, …), bi morala izdelati mačji stranišči v dveh velikostih:  
-  velikost S/M (z merami: 460 x 400 x 460 mm), 
- velikost L (z merami: 560 x 500 x 500 mm). 
 
Velikost rež v cedilu je prilagojena tako za fin kot tudi grob posip, pogoj za kar najbolj 
uspešno uporabo je, da se posip dobro grudi. 
  





Slika 32 Tehnična risba mačjega stranišča z osnovnimi merami. 
Mere cedila: 
 





Slika 34 Tehnična risba posode z osnovnimi merami. 
 
12. Izbira materialov 
 
Pri izboru materialov sem se osredotočila na reciklažo in uporabo polproduktov, za končno 
obdelavo sem izbrala okolju prijazne materiale, pri tem pa upoštevala primernost izbranega 
materiala v povezavi z namembnostjo vsakega sestavnega dela posebej. 
 
12.1. Recikliran les  
 
Podstavek in okvir cedila sta izdelana iz recikliranega lesa. Občutljivost materiala pri uporabi 
mačjega stranišča ni moteča, saj mačjim izločkom ni neposredno izpostavljen. Za barvo in 
zaščito površine je uporabljen naravni premaz (barva na vodni osnovi ali čebelji vosek), ki 
material zaščiti in ne obremenjuje okolja. Les v podstavku je poln in masiven, daje stabilnost 
celotnemu izdelku, hkrati pa zaradi svoje teže preprečuje, da bi se pod podstavkom ujel posip 
in bi ob premiku oz. uporabi poškodovali površino podlage, na kateri je stranišče nameščeno. 
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Uporaba zavrženih kosov lesa za izdelavo novega uporabnega kosa materialu ponovno vrne 
vrednost. 
 
12.2. Jeklena pločevina 
 
Zaradi neustreznosti plastike kot materiala sem se odločila za uporabo jeklene pločevine. 
Posebej sem se osredotočila na dostopnost polizdelkov na trgu v obliki cevi v vseh možnih 
dimenzijah premerov in zaradi zmožnosti oblikovanja materiala v poljubne oblike in detajle. 
Kovina je kot material odpornejša na praske in mehanske poškodbe kot plastika. Kovino je 
prav tako mogoče reciklirati, kar pri plastiki ni povsem mogoče. Kljub tankosti jeklene 
pločevine izdelek zaradi oblike in sestave delov pridobi na kompaktnosti in čvrstosti, prednost 
pa je, da je izdelek iz tega materiala vseeno lahek. Izbira materiala temelji tudi na dostopnosti 
polizdelkov na trgu, saj je tako mogoče pri proizvajalcu dobiti cevi standardnih velikosti in jih 
nato predelati v želen sestavni kos izdelka. V zaključni fazi obdelave materiala izdelek 
zaščitimo proti rji in praskam s premazi proti rji na vodni osnovi, estetsko vrednost izdelku pa 
lahko dodamo tudi z barvami na vodni osnovi, ki so po kvaliteti primerljive s sintetičnimi 
barvami na trgu. 
 
13. Uporaba izdelka  
 
Postopek uporabe mačjega stranišča po korakih: 
1. cedilo izvlečemo iz reže v podstavku in odpremo zaklopke na cedilu; 
2. v mačje stranišče vstavimo cedilo; 
3. ohišje zavrtimo za 180 stopinj; 
4. cedilo izvlečemo; 
5. iztrebke zavržemo; 
6. cedilo vrnemo nazaj v za to predvideno režo. 
Ko želimo celotni posip zamenjati ali samo dodati nekaj novega posipa, se posodi enostavno 




























Slika 39 Izvlek posod po vodilih, ko je potrebno posodi očistiti ali dodati pesek. 
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15. Opis postopka izdelave prototipa 
 
Najprej sem skušala ugotoviti, kateri materiali na trgu bi dovoljevali obdelavo do te mere, da 
se z njimi kar najbolje približam končni obliki. Želela sem, da tudi sam prototip omogoča kar 
najboljši prikaz končne uporabe. Zato je izdelan v merilu 1 : 1. sestoji iz petih kosov, ki se 
sestavijo v funkcionalno celoto. 
 
Podstavek (kos 1) 
 
Izdelan je iz odpadnega lesa (starih miz), natančneje iz vezanih plošč, lepljenih ena na drugo. 
Za stabilnost produkta je pomembno, da je les dovolj masiven. Obliko sem zmodelirala v 
računalniškem programu, da sem lahko končno podobo izdelala s pomočjo rezkalnika. 
Sestavni del sem pobrusila do želene gladkosti. Po enakem postopku je izdelana tudi odprtina 








Slika 42 Prikaz izdelave lesenega podstavka 2. 
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Ohišje (kos 2) 
 
Je izdelano iz kanalizacijske cevi, saj je njen premer za mačje stranišče ravno pravšnji. Cev je 
bilo potrebno skrajšati, saj kupljena dimenzija ni ustrezala dolžini ohišja, ter jo na eni strani 




Slika 43 Izdelava ohišja mačjega stranišča. 
 
Notranji posodi (kosa 3 in 4) 
 
Sta enakih dimenzij in se vstavita v valj po vodilih, kot nekakšna predala. Izdelani sta iz 0,6-
milimertrske krivljene pločevine. Zadnje in sprednje stranice notranjih posod so bile odrezane 
s pomočjo stroja CNC, lasarskega rezalnika. Sestavni deli notranjih posod (krivljena 









Cedilo (kos 5) 
 
Izdelano je iz kovinske mreže ter lesenega ogrodja. Nanj pa se pripenjata še dve zaklopki iz 
kovine. Kovinska mreža ima ravno prav velike luknjice, da drobnozrnati pesek lepo preseje, 
nastale grude pa zastanejo v njem. Mreža je upognjena, da ob uporabi cedila grudice končajo 
na sredinski osi mreže, saj le tako lahko iztrebke izvlečemo iz stranišča. 
 






Za inovacijo mačjega stranišča sem se odločila zaradi svojih negativnih izkušenj, vezanih na 
dolgoletno uporabo stranišča, in ker sem nezadovoljna tako s ponudbo stranišč na trgu kot 
tudi njihovo vizualno podobo. Kot lastnica mačk se zavedam, kako pomembno je vzdrževanje 
čistoče v mačjem stranišču za zdravo in kvalitetno življenje notranjih mačk in njihovo bivanje 
s človekom. Zato sem postopek čiščenja skrajšala. Proces praznjenja stranišča je krajši zaradi 
vkomponiranega vrtljivega sistema v kombinaciji z večjim cedilom. Ob vsem tem pa sem 
upoštevala oblikovno in estetsko dovršenost v kombinaciji s praktičnostjo in umestljivostjo 
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